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ABSTRAK 
P e n g a n g g u r a n d i k a l a n g a n s i s w a z a h m e r u p a k a n s a t u m a s a l a h g l o b a l d a n ia 
m e n j a d i s a t u i s u y a n g h a n g a t d i p e r d e b a t k a n d i M a l a y s i a b a r u - b a r u i n i . S a l a h s a t u 
l a n g k a h u n t u k m e n g a t a s i m a s a l a h i n i i a l a h d e n g a n m e l a k s a n a k a n p r o g r a m Industrial 
Skills Enhancement Programme ( I N S E P ) d i M a l a y s i a . T u j u a n k a j i a n in i i a l a h u n t u k 
m e n i n j a u k e b e r k e s a n a n p r o g r a m I N S E P d a l a m m e m b a n t u p e n i n g k a t a n k e m a h i r a n 
k e b o l e h p e k e i j a a n p e s e r t a p r o g r a m . P r o g r a m I N S E P y a n g d i k a j i h a n y a d i h a d k a n k e p a d a 
p r o g r a m I N S E P y a n g d i l a k s a n a k a n d i d u a ( 2 ) b u a h P u s a t P e m b a n g u n a n K e m a h i r a n 
N e g e r i y a n g m e w a k i l i z o n u t a r a d a n z o n s e l a t a n . K a j i a n i n i m e r u p a k a n k a j i a n t i n j a u a n 
y a n g m e l i b a t k a n k e d u a - d u a d a t a k u a n t i t a t i f d a n k u a l i t a t i f . R e s p o n d e n y a n g d i p i l i h 
s e c a r a r a w a k t e r d i r i d a r i p a d a 6 3 o r a n g p e s e r t a y a n g t e l a h t a m a t m e n g i k u t i p r o g r a m 
I N S E P p a d a t a h u n 2 0 0 5 . S e l a i n d a r i p a d a t e m u b u a l , s o a l s e l i d i k j u g a d i g u n a k a n s e b a g a i 
i n s t r u m e n u t a m a d a l a m p e n g u m p u l a n d a t a . D a t a d i k u m p u l k a n d a n d i a n a l i s i s 
m e n g g u n a k a n p e r i s i a n Statistical Package for Social Science ( S P S S version 1 2 . 0 ) u n t u k 
m e n d a p a t k a n d a t a d e s k r i p t i f d a n m e n j a l a n k a n p e n g u j i a n s t a t i s t i k . K e p u t u s a n k a j i a n 
m e n u n j u k k a n p e r s e p s i p e s e r t a t e r h a d a p k u a l i t i p r o g r a m d a r i p a d a a s p e k r e k a b e n t u k 
p r o g r a m , p r a s a r a n a d a n p e n d e k a t a n a k t i v i t i p e m b e l a j a r a n y a n g d i l a k s a n a k a n b e r a d a 
p a d a t a h a p y a n g s e d e r h a n a ( s k o r m i n = 3 . 7 9 ) . H a s i l k a j i a n i n i j u g a m e n j e l a s k a n b a h a w a 
p e n d e k a t a n a k t i v i t i p e m b e l a j a r a n y a n g d i l a k s a n a k a n d a p a t m e m b a n t u m e n i n g k a t k a n 
k e m a h i r a n k e b o l e h p e k e i j a a n p e s e r t a s e l e p a s t a m a t m e n g i k u t i p r o g r a m I N S E P ( s k o r m i n 
= 3 . 8 9 ) . S e t e r u s n y a , h a s i l u j i a n - / m e n u n j u k k a n t e r d a p a t p e r b e z a a n y a n g s i g n i f i k a n p a d a 
t a h a p 0 . 0 5 t e r h a d a p p e n i n g k a t a n k e m a h i r a n k e b o l e h p e k e i j a a n p e s e r t a s e b e l u m d a n 
s e l e p a s m e n g i k u t i p r o g r a m I N S E P . S e c a r a u m u m n y a , h a s i l k a j i a n in i t e l a h 
m e n u n j u k k a n p e r l a k s a n a a n p r o g r a m I N S E P t e l a h b e i j a y a d a l a m m e m b a n t u p e n i n g k a t a n 
k e m a h i r a n k e b o l e h p e k e i j a a n p e s e r t a s e t e l a h t a m a t m e n g i k u t i p r o g r a m t e r s e b u t . 
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ABSTRACT 
U n e m p l o y m e n t a m o n g g r a d u a t e s i s a g l o b a l p r o b l e m a n d a n a t t e m p t t o a d d r e s s 
t h e i s s u e h a s b e c o m e m o r e s e r i o u s i n M a l a y s i a r e c e n t l y . O n e o f t h e a p p r o a c h e s t h a t h a s 
b e e n t a k e n t o s o l v e t h e p r o b l e m i s t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e I n d u s t r i a l S k i l l s 
E n h a n c e m e n t P r o g r a m m e ( I N S E P ) i n M a l a y s i a . T h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y i s t o e x p l o r e 
t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e I N S E P p r o g r a m m e w i t h r e s p e c t t o t h e e n h a n c e m e n t o f t h e 
e m p l o y a b i l i t y s k i l l s a m o n g t h e p a r t i c i p a n t s o f t h e p r o g r a m . T h i s s t u d y o n l y f o c u s e s o n 
I N S E P p r o g r a m m e t h a t w a s c o n d u c t e d b y t w o ( 2 ) S k i l l s D e v e l o p m e n t C e n t r e t h a t 
r e p r e s e n t n o r t h a n d w e s t z o n e o f M a l a y s i a . T h i s s u r v e y r e s e a r c h i n v o l v e d q u a n t i t a t i v e 
a n d q u a l i t a t i v e d a t a . 6 3 r e s p o n d e n t s w e r e s e l e c t e d r a n d o m l y f r o m a l i s t o f p a r t i c i p a n t s 
g i v e n b y t h e i n s t i t u t i o n s i n v o l v e d t h a t h a v e c o m p l e t e d t h e I N S E P p r o g r a m in t h e y e a r o f 
2 0 0 5 . A p a r t f r o m i n t e r v i e w a s t h e i n s t r u m e n t , q u e s t i o n n a i r e w a s a l s o u s e d in t h i s s t u d y 
b u t a s t h e m a i n i n s t r u m e n t t o a c q u i r e t h e d a t a r e q u i r e d . T h e d a t a c o l l e c t e d w e r e t h e n 
a n a l y z e d u s i n g S t a t i s t i c a l P a c k a g e f o r S o c i a l S c i e n c e ( S P S S v e r s i o n 1 2 . 0 ) . T h e f i n d i n g s 
r e v e a l e d t h a t t h e p e r c e p t i o n o f t h e p a r t i c i p a n t s t o w a r d s t h e q u a l i t y o f t h e p r o g r a m i n t h e 
a s p e c t s o f p r o g r a m d e s i g n , f a c i l i t i e s a n d l e a r n i n g a c t i v i t y a p p r o a c h e s a r e a t t h e m o d e r a t e 
l e v e l ( m e a n s c o r e = 3 . 7 9 ) . A p a r t f r o m t h a t , f i n d i n g s o f t h i s s u r v e y r e s e a r c h a l s o s h o w e d 
t h a t t h e a p p r o a c h e s o f l e a r n i n g a c t i v i t i e s in t h e I N S E P p r o g r a m h a s b e e n a b l e t o e n h a n c e 
t h e e m p l o y a b i l i t y s k i l l s a m o n g t h e p a r t i c i p a n t s ( m e a n s c o r e = 3 . 8 9 ) . T h e f i n d i n g s f r o m t-
t e s t a n a l y s i s w i t h s i g n i f i c a n t l e v e l 0 . 0 5 s h o w e d t h a t , t h e r e i s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e in t h e 
e n h a n c e m e n t o f e m p l o y a b i l i t y s k i l l s b e f o r e a n d a f t e r t h e p a r t i c i p a n t s c o m p l e t e d t h e 
p r o g r a m . G e n e r a l l y , t h e f i n d i n g s s h o w e d t h a t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e I N S E P p r o g r a m 
h a s b e e n s u c c e s s f u l in t e r m s o f e n h a n c i n g t h e e m p l o y a b i l i t y s k i l l s a m o n g t h e p a r t i c i p a n t s 
a f t e r t h e y c o m p l e t e d t h e p r o g r a m . 
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Cabaran ekonomi serta persaingan pasaran dunia yang semakin meningkat 
telah memberi kesan yang besar terhadap industri dan masyarakat (Lankard, 1994). 
Dalam usaha untuk menjadi lebih efisien dan produktif, organisasi dalam industri 
terpaksa menstrukturkan semula pengurusan, operasi dan proses pengeluaran serta 
aktiviti yang melibatkan teknologi termasuklah perubahan dalam menerima tenaga 
pekeija (Lankard, 1994). Hanya tenaga keija yang mahir serta berpengetahuan 
sahaja akan diterima untuk bekeija. Majikan akan lebih memilih pekeija untuk 
menjamin produktiviti tinggi serta disesuaikan dengan perubahan teknologi (Rahmah 
Ismail, 1997). 
Dalam menyediakan tenaga keija yang mahir serta berpengetahuan, 
pendidikan memainkan peranan yang penting. Menurut Association of American 
Universities (1998), pendidikan merupakan bidang yang bertanggungjawab 
menyediakan ahli saintis dan jurutera yang diperlukan oleh industri, kerajaan dan 
universiti untuk menerajui bidang penyelidikan dan pembangunan negara. Walau 
















diperlukan untuk memenuhi keperluan pasaran buruh tetapi ianya tidak mencukupi. 
Tambahan pula, Zemky (1994) dalam Lankard (1994) mengatakan bahawa "WhatI 
want in a new worker, no high school can supply—a twenty-six-year-old with three 
previous employers". Jelas di sini menunjukkan bahawa untuk bersaing dalam 
pasaran buruh, ia memerlukan lebih daripada elemen pendidikan. 
Abd. Rahim (2000) menyatakan, teori pengangguran yang relevan 
diaplikasikan kepada negara-negara membangun yang sedang rancak mengalami 
pertumbuhan seperti di Malaysia menjelaskan pada umumnya, pengangguran adalah 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sukar diduga seperti pembangunan ekonomi 
yang tidak menentu, perancangan pembangunan sumber manusia yang bersifat 
kontemporari dan jangka pendek, ciri sumber tenaga manusia yang kurang anjal 
kepada keperluan, kemahiran dan kepakaran yang tidak sesuai dengan permintaan 
pasaran dan pengkhususan serta kemahiran terbatas yang menyekat mobiliti 
seseorang dalam dunia pekeijaan. 
Oleh itu, pekeija baru haruslah melengkapkan diri dengan pelbagai 
kemahiran dan pengetahuan untuk mengelakkan diri mereka daripada menganggur. 
Apabila seseorang ingin menceburkan diri di dalam dunia pekeijaan, mereka perlulah 
menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh 
majikan dengan secukupnya (Cheung dan Lewis, 1998). Ini bermakna, memiliki 
ijazah atau diploma sahaja belum mencukupi sekiranya mereka tidak mempunyai 
kemahiran tambahan yang lain seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran 
mengurus dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (Fong Chan Onn, 
2003). 
Menurut Omar (1993), jika dibandingkan pada zaman 70an, soal kelulusan 
universiti dan peluang mendapatkan pekeijaan bukanlah satu permasalahan 
pendidikan. Selalunya, mereka yang berkelulusan universiti tidak sukar mendapat 
pekeijaan. Kini keadaan tersebut telah berubah, lebih-lebih lagi dengan wujudnya 
keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu di mana ia telah memberi impak kepada 
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peluang pekeijaan menjadi terhad, sama ada dalam sektor awam mahupun sektor 
swasta. 
Dalam masa yang sama, persaingan untuk mendapatkan pekeijaan juga 
adalah sangat sengit. Ini telah memberi kesan yang amat tinggi terhadap graduan 
lulusan universiti di seluruh negara, seperti mana wujudnya masalah siswazah 
menganggur di masa kini. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pengangguran merupakan satu masalah yang hangat diperkatakan pada masa 
sekarang. Menurut laporan oleh International Labour Organization (2004), 
peningkatan jumlah pengangguran seluruh dunia pada tahun 2003 ialah 185.9 juta 
berbanding 185.4 juta pada tahun 2002. Ini termasuklah negara-negara di Asia 
Tenggara seperti Filipina yang mencatat kadar pengangguran yang paling tinggi iaitu 
sembilan perpuluhan tiga (9.3) peratus diikuti dengan Indonesia iaitu enam 
perpuluhan satu (6.1) peratus pada tahun 2003 (International Labour Organization, 
2004). 
Senario ini semakin hangat diperkatakan lagi dengan bertambahnya jumlah 
siswazah yang menganggur. Menurut Curtis (2002), hanya dua pertiga daripada 
siswazah lulusan universiti di United Kingdom menggunakan ijazah untuk 
mendapatkan keija. Sehubungan dengan itu juga, satu kajian telah dijalankan di 
United Kingdom terhadap pelajar yang telah enam (6) bulan tamat pengajian di 
universiti dan kolej pada tahun 2001 hingga 2002, mendapati bahawa bilangan 
siswazah yang menganggur meningkat dari lima (5) peratus kepada enam (6) peratus 
(MacLeod, 2003). Menurut MacLeod lagi, berdasarkan kepada tinjauan yang telah 
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peringkat ijazah saijana muda dan ijazah saijana di United Kingdom mendapati 
bahawa dua puluh (20) peratus di antara mereka terpaksa menyambung pelajaran 
atau mengambil kursus latihan berbanding sembilan belas (19) peratus pada tahun 
sebelumnya. Manakala nisbah pengambilan keija di United Kingdom juga 
berkurang dari enam puluh lapan (68) peratus kepada enam puluh tujuh (67) peratus. 
Malaysia juga turut menghadapi masalah yang sama. Berdasarkan kepada 
laporan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) (2006), kadar pengangguran 
di Malaysia ialah tiga perpuluhan lima (3.5) peratus pada tahun 2005 begitu juga 
dengan tahun 2006. Tambahan pula, mengikut kajian yang telah dijalankan oleh 
Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dengan keijasama Jabatan Perangkaan 
Malaysia, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pelajaran Malaysia pada 
tahun 2005 mendapati bahawa seramai lima puluh sembilan ribu dua ratus lima 
puluh (59,250) orang siswazah yang masih menganggur, bekeija sementara atau 
pekeijaan mereka tidak setara dengan kelayakan masing-masing. Daripada jumlah 
itu, didapati bahawa seramai 35,634 orang (60.1 peratus) adalah berkelulusan saijana 
muda (Abdul Rahman Sulaiman, 2005). 
Weber (2002) berpendapat, pertukaran teknologi dan permintaan terhadap 
golongan yang berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi baru merupakan salah 
satu penyebab kepada berlakunya pengangguran di negara yang membangun. 
Manakala Abdul Rahman (2005) pula mengulas, pengangguran berlaku apabila 
tenaga yang berpotensi tidak dapat disalurkan dan digunakan dengan berkesan dan 
produktif dalam sesuatu bidang pekeijaan. 
Selaras dengan itu, Othman (2005) mengatakan bahawa terdapat tiga (3) 
kategori pengangguran iaitu pertama pengangguran berputar, berlaku akibat daripada 
berlakunya kemelesetan ekonomi sesebuah negara. Kedua ialah pengangguran 
pergeseran berlaku disebabkan oleh berlakunya perpindahan tempat keija, mencari 
keija baru dan pemberhentian keija bukan disebabkan kemelesetan ekonomi. 
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